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Abstract 
Abstract  The objective of this study was to develop learning of the Motor Development Course 
during the Covid-19 Pandemic. The development of this study was to improve learning 
outcomes of PJKR students at IKIP Budi Utomo Malang. This learning uses e-books and 
Google classroom so that students are more interested and enthusiastic in the learning 
process. The method used is the development (R & D) of Borg & Gall. Based on the results of 
evaluations by learning experts, material experts and media experts, as well as small group 
trials, it can be concluded that the development of learning motor development courses with E-
books and Google classroom is effective and can be used and fulfills the principles of 
feasibility of a learning model. 
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Abstrak 
Abstrak Tujuan penelitian yaitu mengembangkan model pembelajaran Matakuliah 
Perkembangan Motorik di masa Pandemik covid- 19. Pengembangan pembelajaran ini untuk 
memaksimalkan proses belajar mahasiswa PJKR di IKIP Budi Utomo Malang. Pembelajaran 
ini menggunakan e-book dan Google classroom sehingga mahasiswa lebih tertarik dan 
antusias dalam proses belajar. Metode yang dipakai adalah pengembangan (R & D) Borg & 
Gall. Berdasarkan hasil evaluasi oleh para ahli  uji coba   kelompok kecil diperoleh kesimpulan 
bahwa pengembangan pembelajaran matakuliah perkembangan motorik dengan E-book dan 
Google classroom efektif dan dapat digunakan serta memenuhi unsur prinsip kelayakan dari 
sebuah model pembelajaran 
 
Kata kunci : Pengembangan model pembelajaran, e-book dan google classroom 
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A. PENDAHULUAN 
Pada saat ini perkuliahan dituntut untuk selalu berkembang dan berinovasi. Mata kuliah 
Perkembangan Motorik merupakan mata kuliah yang berhubungan dengan gerak manusia yang 
mengacu pada tiga rana, yaitu rana afektif, kognitif dan psikomotorik serta spiritual. Aspek tersebut 
menjadi tolak ukur dari suksesnya sebuah pembelajaran (Suharnoko & Firmansyah, 2018). Tentu 
saja, kurikulum akan selalu diperbarui dari tahun ke tahun guna menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman. Di era sekarang ini, di berbagai negara berada pada era revolusi industri 
4.0, dimana penggunaan teknologi dan internet menjadi dominasi didalamnya dan ini mengacu 
pada Kurikulum 2013 yang memang baik untuk pendidikan masa kini (Rezania et al., 2020).  Mata 
kuliah ini berisi teori dan praktek dimana sangat diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. 
Supaya siswa tidak bosan atau jenuh serta agar pembelajaran dapat dilakukan secara 
maksimal, proses pembelajaran dapat memanfaatkan teknologi yang sudah tesedia. Dikarenakan 
adanya pandemi Covid-19 ini pemerintahan memberlakukan kebijakan belajar dari rumah yaitu 
pembelajaran secara daring (Suhery et al., 2020).   
Lembaga institusi kependidikan yang mampu menyiapkan calon guru di berbagai jenis 
program studi, baik S1 dan S2 yaitu salah satunya IKIP Budi Utomo  (Afandi & Susanto, 2019). 
Maka dari itu, pembelajaran di IKIP Budi Utomo Malang memerlukan sedikit perubahan agar 
pembelajaran menjadi menarik, praktis dan dapat meningkatkan rasa antusias siswa serta dapat 
dilakukan dimana saja. 
Merujuk dari observasi di lapangan pada matakuliah Perkembangan Motorik tahun ajaran 
2019/2020 pada mahasiswa semester II bahwa pembelajaran Perkembangan Motorik sudah tidak 
bisa dilakukan secara ofline melainkan secara online. Oleh karena itu, untuk menyiasatinya 
dibuatlah pengembangan model pembelajaran di Institusi Perguruan tinggi di IKIP Budi Utomo 
Malang dengan menggunakan e-book Perkembangan Motorik dan aplikasi Google classroom. 
Pengembangan Model Pembelajaran adalah suatu bentuk perubahan dari sebuah pembelajaran 
yang berkembang dari yang biasa maupun standar dan berkembang sesuai perkembangan zaman 
ke arah yang lebih bervariatif.  
Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah proses yang keduanya saling berhubungan antara 
satu dengan lainnya. Satu unsurnya dari referensi sumber belajar (Syafri, 2019). Pengertian Model 
Pembelajaran adalah keseluruhan dari komponen materi pembelajaran yang mencakup guru dan 
semua fasilitas yang dalam proses belajar (Al-Tabany, 2017).  
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E-book mempunyai format yang terstruktur, baik segi isi dan kedalaman materinya. Kelebihan 
dari e-book antara lain mudah penelusurannya, hemat bahan kertas, dan mudah digunakan. E-book 
atau electronik book ialah buku dalam bentuk teks yang diubah dalam bentuk versi digital. E-book 
mempunyai pengertian sebagai media belajar yang terdapat aplikasi database berbentuk 
multimedia dan sistem instruksional tentang topik yang tersimpan dalam sebuah buku (Restiyowati, 
2012). Buku digital bisa dikatakan buku versi elektronik. Buku biasanya  ialah  kumpulan kertas 
yang berisi tulisan maupun gambar yang berbentuk digital (Prabowo & Heriyanto, 2013) 
E-book ialah sebuah karya tulisan dengan isi buku berbentuk digital. Dalam hal ini, e-book 
dengan layanan Internet memiliki berbagai unsur kepraktisan, kemudahan kecepatan dalam 
penelusurannya (Prabowo & Heriyanto, 2013). E-book adalah buku elektronik yang penuh dengan 
materi dan latihan, dijalankan oleh siswa di komputer jadi sehingga siswa dapat berinteraksi secara 
langsung, serta dapat memilih beberapa tampilan isi e-book, dan juga siswa dapat mengevaluasi 
diri mereka sendiri dengan mengerjakan beberapa latihan dan akan memberi mereka skor dari 
semua latihan yang mereka lakukan (Harnugrawan, 2012). Pada penelitian ini, selain menggunakan 
e-book, perkembangan motorik juga memadukan aplikasi lain yang bernama Google Classrom.  
Google classroom adalah aplikasi pembelajaran yang telah disediakan oleh pihak Google 
yang memiliki berbagai macam manfaat dan berbagai macam fitur-fitur untuk mempermudah dalam 
proses pembelajaran jarak jauh. Google classroom merupakan  sebuah media yang bisa dipakai 
oleh siswa dan guru pada kegaiatan proses pembelajaran  (Deviyanti et al., 2020). Google 
classroom merupakan alat yang dapat digunakan oleh pendidik kepada  siswa untuk menciptakan 
pembelajaran secara online, dimana guru dapat memberikan tugas maupun pengumuman secara 
langsung (Muhammad Deni Wicaksono, 2020). 
 
B. METODE PENELITIAN  
Metode penelitiannya dengan menggunakan Research and Development (R&D) Borg dan 
Gell (Rahayu & Afandi, 2019). Tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan sebuah model 
pembelajaran baru yang dapat bermanfaat untuk digunkan pada kegiatan proses pembelajaran. 
Pengembangan pembelajaran Matakuliah Perkembangan Motorik dengan E-book dan Google 
classroom untuk memaksimalkan proses belajar mahasiswa PJKR di IKIP Budi Utomo Malang. 
Dengan metode Research and development (R&D). dibatasi pada tahap develop. Penelitian ini 
dilaksanakan di IKIP Budi Utomo Malang pada bulan Februari sampai dengan bulan juli tahun 2020.  
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Populasi pada penelitian ini adalah semua  mahasiswa kelas C dan D pada matakuliah 
Perkembangan Motorik. Prosedurnya  antaralain:  
1. angket dalam bentuk beberapa pertanyaan pilihan ganda dengan menggunakan Google form 
kepada mahasiswa. 
2. Untuk para ahli Jenis angket menggunakan pertanyaan dengan skala dan soal 1-10 dengan 
menggunakan aplikasi Google form. 
3. Aplikasi Google form, digunakan untuk Analisis nilai Statistik data dan dapat dijadikan rujukan 
untuk memperbaiki atau merevisi model pembelajaran.  
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN   
analisis berdasrkan data penelitian Pengembangan Model Pembelajaran Matakuliah 
Perkembangan Motorik dengan e-book dan Google classroom Di IKIP Budi Utomo malang.  
mengunakan uji kelompok kecil yang terdiri atas 10 mahasiswa. Data diuji kepraktisan serta 
diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif melalui angket respon mahasiswa. 
Tabel 1. Hasil Data Validasi Ahli Materi    
No Unsurnya   Nilai   Hasil 
1. Kelayakan isi   92 valid 
2. kesesuain materi  95 valid 
3. Akurasi kebenaran Materi 93 valid 
4 Kemuktahiran materi 90 valid 
5 Teknik penyajian  91 valid 
6 Kelengkapan penyajian 96 valid 
7 Kemenarikan tampilan 98 valid 
 Jumlah 93,57% valid 
.   
Tabel 2. Hasil Data Validasi Ahli Media  
No Unsurnya  Nilai  Hasil 
1. Bagian cover    93 valid 
2. Ketepatan layout  87 valid 
3. Uraian materi 91 valid 
4 Sajian media  95 valid 
5 ketertarikan menu layanan 97 valid 
 Jumlah 92,6% valid 
 
Tabel 3. Ringkasan Hasil Validasi Ahli Pembelajaran 
No Unsurnya  Nilai  Hasil 
1. Kesesuaian  materi pembelajaran    93 Valid 
2. Kesesuai isi pembelajaran   89 Valid 
3. Ketepatan materi pembelajaran 91 Valid 
 Jumlah 91% Valid 
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Tabel 4. Nilai  Uji  Coba Kelompok Kecil 
No Unsurnya  Nilai  Hasil  
1. Bisa dibaca 94,6 Valid 
2. Menarik  86,5 Valid 
3. Bermanfaat  94,5 Valid 
4 Keefektifan 94,6 Valid 
 Jumlah 92,55 valid 
 
D. KESIMPULAN 
Menurut data hasil validasi menurut para ahli dan uji coba kelompok kecil yang selesai  
dilaksanakan bisa disimpulkan jika media e-book dan Google classroom layak digunakan sebagai 
bahan untuk model pembelajaran jarak jauh terlebih pada masa pandemi virus covid-19 dengan 
nilai rerata 92,43 tergolong ”baik sekali” dan dapat digunakan. Maka nilai  pada media media E-book 
dan Google classroom dapat digunakan secara luas. Kesimpulan pada penelitian ini, bisa dijadikan 
sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.  
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